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Авторский указатель за 2007 год
№ стр. № стр.
АНПИЛОГОВА Т. В. 2 153 ГРАЧЕВА Л. И. 3 118
АНТОНЮК В. С. 1 138 ГРЯЗНОВ Б. А. 2 5
4 99
БАБУЦКИЙ А. И. 2 113 ГУЛЯЕВ В. И. 5 55
5 114 ГУЭНФУД М. 3 134
БАЖЕНОВ В. А. 6 128
БАТУРА А. С. 1 79 ДАНИЛЬЧУК Е. Л. 6 77
2 52 ДЕВЕНИ Л. 1 107
БЕЗАЗИ А. 2 88 ДЕНИСОВ В. В. 5 114
3 134 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Ю. В. 1 94
БЕЗЗАЗИ Б. 2 88
БЕЛАРБИ А. 5 81 ЕВДОКИМОВ В. А. 6 144
БЕРЕЖНИЦКАЯ М. Ф. 5 19
БЕРТЕЛО Дж.-М. 2 88 ЗАСИМЧУК Е. Э. 4 128
БЕСПАЛОВА Е. И. 3 75 ЗВЯГИНЦЕВА А. А. 2 45
БОБЫРЬ H. И. 3 23 ЗЕМЦОВ М. П. 1 94
6 25 6 77
БОВСУНОВСКИЙ А. П. 2 72 ЗИНЬКОВСКИЙ А. П. 2 129
БОГДАН А. В. 3 51
4 108 КИРИЛЮК В. С. 1 121
БОДУНОВ В. Е. 1 94 4 146
БОРОДИЙ В. H. 5 94 КОБЕЛЬСКИЙ С. В. 2 45
БОРОДИЙ М. В. 5 141 5 114
БУГАЕВ А. А. 6 144 КОВАЛЬ Ю. И. 3 5
БУЛАХ П. А. 6 122 КОГУТ H. С. 4 62
БУХАНОВСКИЙ В. В. 4 90 КОЛОМИЕЦ А. П. 3 147
БУЧИЧА Д. 5 81 4 77
КОНОВАЛЕНКО Т. Б. 6 144
ВИТВИЦКИЙ В. И. 5 19 КОСЕНКО H. С. 6 134
ВОРОБЬЕВ Е. В. 2 153 КОТРЕЧКО С. А. 6 91
ВОРОБЬЕВ Ю. С. 1 132 КРАВЧЕНКО В. И. 2 45
КРАЛЯ В. А. 5 94
ГАЙДАЙЧУК В. В. 5 55 КРИВЕНКО О. П. 6 128
ГАЛЕНКО В. И. 6 103 КРИВЕНЮК В. В. 1 55
ГЕРАСИМЧУК О. H. 4 99 4 50
ГИГИНЯК Ф. Ф. 6 122 КУРАШ Ю. П. 6 61
ГИНСТЛЕР Й. 1 107 КУРПА Л. В. 5 101
ГЛАДСКИЙ М. H. 4 31 КУЧЕР А. В. 6 91
ГЛАДЬО В. Б. 4 19 КУЧЕР H. К. 6 77
ГЛОВАЧ Л. В. 5 55 КУЩ В. И. 2 15
ГОГОЦИ Г. А. 6 103
ГОЛОВЧАН В. Т. 1 13 ЛЕБЕДЕВ А. А. 1 5
ГОНТАРЕВА Р. Г. 4 128 6 5
ГОПКАЛО А. П. 1 100 ЛЕВЧУК О. И. 1 121
ГРАБОВСКИЙ А. П. 3 23 4 146
6 25 ЛЕГЕЗА В. П. 5 121
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ЛЕН А. Д. 2 129
ЛЕОНЕНКО Д. В. 5 68
ЛЕПИХИН П. П. 4 5
ЛУКЬЯНОВ В. С. 5 44
ЛЯШЕНКО Б. А. 1 138
МАЗАНКО В. Ф. 4 128
МАЛАШЕНКО И. С. 2 5
МАМУЗИЧ И. 4 90
МАСЛО А. H. 3 23
МАСЛОВ В. П. 1 94
МАТВЕЕВ В. В. 4 77
МАТОХНЮК Л. Е. 2 121
6 152
МЕЛЬНИК В. H. 1 39
МЕТТУС Г. С. 6 91
МИРНЕНКО В. И. 1 100
МИТЧЕНКО Е. И. 3 5
МОЖАРОВСКАЯ Т. H. 6 122
МУДРИК С. П. 6 103
МУЗЫКА H. Р. 1 5
2 143
6 5
НАДАРЕЙШВИЛИ А. И. 1 144
НАЛИМОВ Ю. С. 2 5
4 99
НЕМИРОВСКИЙ Ю. В. 1 22
2 32
3 35
НИКИТЕНКО А. Ф. 6 13
НОВИКОВ H. В. 2 15
НОВОГРУДСКИЙ Л. С. 4 40
ОЗЕРСКИЙ Б. И. 6 103
ОКИПНЫЙ И. Б. 4 19
ОКОЛОТ Г. А. 4 50
ОРЫНЯК И. В. 1 79
2 52
3 51
4 108
5 5, 114
ПАНАСОВСКИЙ К. В. 4 31
ПЕТУШКОВ В. А. 1 144
ПИМИНОВ В. А. 5 114
ПИНЯК И. С. 6 113
ПОЛУШКИН Ю. А. 6 91
№ стр.
РАБИНОВИЧ А. А. 2 5
РАДЧЕНКО С. А. 1 79
2 52
РАХМАНИ О. 5 81
РОДИЧЕВ Ю. М. 1 94
РОЗГОНЮК В. В. 5 5
РОМАНЕНКО В. H. 1 132
РОМАНЕНКО Л. Г. 1 132
РОМАНОВ С. В. 5 114
РОМАНОВА Т. П. 1 22
РОМАЩЕНКО В. А. 1 114
РУСИНКО А. К. 1 107
РУТКОВСКИЙ А. В. 1 100, 138
РЯБЦЕВ В. Е. 4 99
САХЛИ А. 5 81
СИТНИКОВ С. Л. 1 144
СКАРПА Ф. 3 134
СКЛЕПУС С. H. 6 51
СКОРОДЗИЕВСКИЙ В. С. 6 134
СМИРНОВ В. И. 1 69
СОЛОВЕЙ H. А. 6 128
СОЛОВЬЕВ И. Л. 5 55
СОРОКА Е. Б. 1 138
СТАРОВОЙТОВ Э. И. 5 68
СТАСЮК С. З. 5 31
СТЕЛЬМАХ А. Л. 2 129
СТЕПАНОВ Г. В. 2 113
5 114
СТЕЦЕНКО H. H. 6 91
СТРИЖАЛО В. А. 1 94
4 40
ТАРАСЕНКО Л. В. 4 128
ТЕРЕНТЬЕВ В. П. 5 31
ТИМОШЕНКО А. В. 3 23
ТИМЧЕНКО Г. H. 5 101
ТКАЧЕВ В. И. 5 19
ТКАЧЕНКО В. Ф. 1 121
4 146
ТРАПЕЗОН А. Г. 2 99
ТРОЩЕНКО В. Т. 2 5
3 5
ТРУНОВ H. Б. 5 114
УМАНСКИЙ В. П. 6 144
УРУСОВА Г. П. 3 75
УСКОВ Е. И. 4 50
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УСТИНОВ А. И. 6 134 ЧИРКОВ А. Ю. 2 45
3 87
ФЕДОРЕНКО Б. Ф. 5 44 4 137
ФРОЛОВ К. В. 1 144
ШВЕЦ В. П. 6 5
ХАЛИМОН А. П. 3 23 ШЕСТАКОВ С. И. 2 15
ХАМИЗИ М. 6 35 ШИМАНОВСКИЙ А. В. 5 132
ХАННАШИ Н. Э. 6 35 ШУКАЕВ С. Н. 4 31
ХАРКАТИ Э. Х. 3 134 ШУЛЬГИНОВ Б. С. 3 147
ХАРЧЕНКО В. В. 2 45 4 77
5 114
ХАРЧЕНКО В. К. 4 90 ЭЛЬ МАХИ А. 2 88
ХВОРОСТЯНЫЙ В. В. 6 103
ХИМКО А. Н. 5 94 ЯКОВЛЕВА Е. С. 5 5
ХРИСТЕВИЧ Т. А. 6 103 ЯКОВЛЕВА Т. Ю. 2 121
ЯНКОВСКИЙ А. П. 2 32
ЦЫБАНЕВ Г. В. 6 61 3 35
ЯРОВАЯ А. В. 5 68
ЧАБАН Н. А. 5 132 ЯСНИЙ П. В. 4 19
ЧЕПИЛЬ Р. В. 5 19 ЯХНО Б. О. 6 25
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